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Hello, everyone. Today I’m going to talk about solar 
energy. The sun has given us a lot of energy for every long 
time. The rays that we get from the sun produce solar 
energy. We can change solar energy to electricity rn 
different ways. First, sunlight is changed to electricity 
by solar cells. This system is used to power clocks, 
calculators, and even cellphones. 
Second, to produce electricity, we can use the steam that 
solar heat makes. It turns turbines in power stations. So, 















































































































































質問内容 事前 事後 事後・
事前
英語の授業で，まと
まった英文を書くこ 50.0九 75. 5九 25. 5見
とは好きですか。
上記の結果から，高め合い活動を行う前の意識
調査では，英文を書くことへの肯定的評価が
50. 5犯と約半数であったのに対して高め合い活動
を行った後は， 75.5犯と意識の向上が見られた。こ
のことから，高め合い活動を通して英文を書くこ
とへの意欲も向上したことが分かる。
一方，課題として，ピア・フィードパックでは，
視点が4つもあったため基準が多く，語葉間違い
や文法間違いに対する添削はあったものの， 「そ
の文章をより良くするためにJという視点でコメ
ントを書いている生徒にばらつきがあったことで
ある。
また， 「まとまりのある紹介文を書くための力
の育成」については，紹介文を書く際に紹介文例
を提示したことによって文構成において例と同様
な構成で紹介文を書く生徒が 20人にのぼり，生徒
のオリジナノレ性が少し欠けてしまったことが挙げ
られ，今後指導を改善していきたいと考える。
5 おわりに
ピア・フィードパックによって英文を書くこと
が苦手な生徒も友達と一緒に学習することを通し
て，アイデアが膨らみ，一人ではなかなか書けな
かった英文も書けるようになり，自信を少しつけ
ることができるようになった。また，英文を書く
ことを通して新たな語葉や表現を知るきっかけと
なり英語学習への意欲づけにもなる活動であると
考える。さらには，他者の英文をたくさん読むこ
とで多読の効果が有り， Inputが増えることに
よって書くことへの力も高まると考える。今後も
様々なトピックを与え， 「内容的にまとまりのあ
る文章を書く活動」を授業の中に仕組み，英語で
文章を書くことの楽しさを感じられるような授業
づくりに励み， 「書くこと」への力を育成してい
きたいと考える。
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